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На основании исследований можно реко­
мендовать:
1) при приготовлении порошков по пропи­
си 2 использовать смешение ингредиентов в со­
отношении 1:5;
2) по прописи 1 смешение можно проводить 
как при соотношении 1:5, так и при соотношении 
1:20 .
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Описано фармакологическое действие и примене­
ние в медицине валерианы лекарственной. Показа­
но, что основными действующими веществами, 
обладающими седативными и свойствами, являют­
ся валепотриаты.
Валериана лекарственная является одним 
из наиболее известных целебных растений. Она 
использовалась древними египтянами, римляна­
ми, арабами, славянами в Киевской Руси. О вли­
янии валерианы на высшую нервную деятель­
ность было известно врачам Древней Греции. 
Диоскорид считал валериану средством, способ­
ным «управлять» мыслями. Плиний относил ее к 
средствам, возбуждающим мысль. Многие ста­
ринные рецепты, в состав которых входит это 
растение, дошли до наших дней. В XIX и XX ве­
ках экспериментально-клиническому исследова­
нию валерианы были посвящены многочислен­
ные работы [1, 2].
Валериана оказывает многостороннее дей­
ствие на организм, обладает антибактериальны­
ми, фитонцидными, антифунгальными свойства­
ми. Официальным сырьем валерианы лекарствен­
ной являются корневища с корнями [11,17].
Препараты валерианы лекарственной (от­
вар, настой, настойка, густой экстракт) применя­
ются как седативные средства при нервном воз­
буждении, неврозах сердечно-сосудистой систе­
мы, спазмах органов желудочно-кишечного трак­
та. Используют также при хронических функци­
ональных расстройствах центральной нервной 
системы, истерии, эпилепсии, судорогах, острых 
возбуждениях на почве психической травмы, при 
легких формах неврастении и психастении, ми- 
ниакально-депрессивных состояниях, мигрени, 
невралгии, нейродерматитах [9,14]. Препараты 
валерианы назначают при хроническом наруше­
нии коронарного кровообращения, для лечения 
и профилактики в ранних стадиях стенокардии, 
гипертонической болезни, при пороках сердца, 
экстрасистолии, некоторых заболеваниях печени 
и желчевыводящих путей, болезней органов же­
лудочно-кишечного тракта, связанных с наруше­
нием секреторной функции [19,20,22]. Применя­
ют при дезинтерии и тифо-паратифозных забо­
леваниях, при функциональных нарушениях эн­
докринных желез, гиперфункции щитовидной 
железы, несахарном мочеизнурении, некоторых 
видах авитаминозов, пре- и климактерических 
расстройствах [1,12,15,32]. В стоматологии пре­
параты валерианы применяются как седативное 
средство в случаях превалирования нервного 
компонента в развитии пародонтоза, многомор- 
фной экссудативной эритемы, в комплексной те­
рапии заболеваний полости рта; входит в состав 
зубных капель [6,18].
Наружно препараты валерианы использу­
ют при красном плоском лишае, для очистки
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кожи и уменьшения потоотделения. Валериана 
лекарственная применяется также и в гомеопатии 
[1,3,7,26].
В народной медицине препараты валери­
аны (настойка, отвар, настой) используют как 
расслабляющее мышцы средства, для улучше­
ния аппетита. Как обезболивающее средство 
препараты валерианы применяют при раке, в 
частности прямой кишки, горла, при туберку­
лезе легких, гипоксии, при малярии, лихорад­
ке, при сахарном диабете. Используют как по­
тогонное, диуретическое, противорвотное, ан­
тигельминтное, детоксикационное (при укусах 
бешеных животных) средство. Назначают при 
астении, головокружении, обмороках, столб­
няке, параличах, спазмофилии [28, 29, 30, 31, 
33, 34].
Успокаивающее действие валерианы под­
тверждено многочисленными исследованиями. 
Обычно эффективно лечение препаратами этого 
растения истеричных, нервных больных. Легко 
возбудимые и нервные больные должны прини­
мать их систематически и длительно в течение 3 
-  4 месяцев, а не от случая к случаю. Лишь при 
этом возможен выраженный терапевтический 
эффект (улучшается общее состояние, уменьша­
ется количество приступов, снижается интенсив­
ность болей, исчезает чувство напряженности, по­
вышенная раздражительность, улучшается сон). 
Седативное действие проявляется медленно, но 
достаточно стабильно [19,20,24].
Препараты валерианы обычно хорошо пе­
реносятся больными, за исключением лиц с ин­
дивидуальной непереносимостью. Следует отме­
тить, что у женщин чаще наблюдается не успока­
ивающий, а возбуждающий эффект при приеме 
препаратов промышленного производства в ре­
комендованных справочной литературой дозах. 
Это, возможно, объясняется большой эмоцио­
нальной лабильностью женщин. Важно обратить 
внимание на возможность применения валериа­
ны при лечении фригидности [19,20,25].
При длительном использовании и передо­
зировке препаратов валерианы возможны сонли­
вость, чувство подавленности и угнетения обще­
го состояния, снижения работоспособности, ко­
торые быстро исчезают при снижении дозы или 
временном прекращении их приема [19].
В корневищах с корнями валерианы лекар­
ственной идентифицировано более 120 соедине- 
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ний. Эти соединения представлены 69 компонен­
тами эфирного масла, 16 аминокислотами, не 
менее чем 15 насыщенными и ненасыщенными 
органическими кислотами, 3 алкалоидами и дру­
гими веществами.
В 1966 году Тиезом (Австрия) из корневищ 
с корнями валерианы были выделены новые со­
единения, обладающие седативным и спазмоли­
тическим действием, получивших название ири- 
доидов или валепотриатов [39,40].
Длительное время ни одна из групп природ­
ных соединений валерианы не получала общего 
признания, как главная действующая часть. Сло­
жилось мнение о комплексе действующих ве­
ществ. Это главная причина того, что ГФ XI до 
настоящего времени не в полной мере учитывает 
содержание биологически активных соединений, 
обусловливающих терапевтический эффект. 
Оценка качества сырья проводится в основном 
по экстрактивным веществам.
За рубежом большое внимание привлекли 
валепотриаты, представляющие собой ацилиро- 
ванные иридоиды, как основная группа биоло­
гически активных соединений, на базе которых 
созданы такие препараты, как валман и балдри- 
седон [42]. Изучение этих соединений позволило 
также разработать методики оценки качества 
сырья и препаратов валерианы, принятые фар- 
макопеями ряда стран.
Среди семейства валериановых впервые 
они были обнаружены более 25 лет назад в под­
земных органах валерианы Валиха (Valeriana 
Wallichii DC), валерианы лекарственной 
(Valeriana officinalis L.S.I.) и кентранта красного 
(Kentranthus rubel DC) [41].
Из корневищ с корнями валерианы лекар­
ственной выделено и изучено несколько валепот­
риатов, основными из которых являются валтрат, 
изовалтрат, ацевалтрат, дидровалтрат и изова- 
лероксиоксидидровалтрат; валеридин, валехло- 
рин, 7-эпидезацетилизовалтрат присутствуют в 
значительно меньших количествах [40, 43].
Из продуктов превращения валепотриатов 
хорошо изучены балдриналь и гомобалдриналь. 
Первый образуется из валтрата, второй из изо- 
валтрата при обработке кислотами, пиролизе, 
хроматографировании, а также при хранении 
растительного сырья [43].
Фармакологически активным компонен­
том валерианы лекарственной, обуславливаю­
щим седативный и спазмолитический эффект, 
является также эфирное масло (VIII).
Методом ГЖХ в эфирном масле валериа­
ны лекарственной обнаружено более 70 веществ 
[8,13]. Препаративно выделено и идентифициро­
вано около 60 веществ [27].
Выпускается ряд лекарственных средств из 
валерианы: жидкий концентрат 1:2; густой экст­
ракт; таблетки экстракта валерианы, покрытые 
оболочкой; брикеты корневищ с корнями вале­
рианы для приготовления настоев в домашних 
условиях, настойка (1:5) на 70 % спирте. Валери­
ана лекарственная входит в состав успокоитель­
ных сборов, ветрогонного и желудочного сборов 
и сбора Здренко.
Галеновые препараты валерианы входят в 
состав камфорно-валериановых и ландышево­
валериановых капель, валокормида, валерана, 
валосердина, корвалола,кардиовалена,валокор­
дина, валидола, капель Зеленина [4,5,10,17,21,23].
В аптечной практике готовится настой кор­
невищ с корнями валерианы из 6,0 -  180 мл. При­
готовленный таким образом настой имеет огра­
ниченный срок годности -  2 суток.
Современные галеновые средства из вале­
рианы не содержат одновременно эфирные мас­
ла и валепотриаты. Они либо не извлекаются 
применяемыми экстрагентами, либо теряются 
при концентрировании вытяжек (разрушение ва- 
лепотриатов и улетучивание эфирного масла при 
высоких температурах). При технологических 
процессах извлечения различными экстрагента­
ми (вода, спирт различной крепости, эфир и дру­
гие органические растворители) химический со­
став готовых продуктов различен, что влияет на 
биологическую доступность и терапевтический 
эффект препаратов из валерианы. Однако до на­
стоящего времени нет единого мнения об опти­
мальном выборе экстрагента, теоретически не 
обоснован режим экстракции. Отечественными и 
зарубежными исследованиями доказано, что в 
галеновых препаратах валерианы процесс распа­
да валепотриатов происходит быстро.
Таблетки экстракта валерианы, получае­
мые по существующей технологии, обладают не­
высокой терапевтической эффективностью. Это 
также связано с разрушением валепотриатов и 
улетучиванием эфирных масел и изовалериано- 
вой кислоты в процессе производства.
Известно, что в ряде лекарственных средств
вместо экстракта используют тонко измельчен­
ное лекарственное растительное сырье, в частно­
сти, в таблетках аллохол, ЛИВ-52, плодов боя­
рышника.
Перспективным является создание лекар­
ственных форм корневищ с корнями валерианы 
в виде таблеток тонко измельченного сырья, со­
держащей все природные фармакологически ак­
тивные соединения. Фармакодинамический эф­
фект валерианы обусловлен синергическим дей­
ствием комплекса действующих веществ.
Биофармацевтические, доклинические и 
клинические исследования показали высокую те­
рапевтическую эффективность таблеток тонко 
измельченного сырья корневищ с корнями вале­
рианы, превосходящую в 2,5 раза известные таб­
летки экстракта валерианы, покрытые оболочкой 
[35,36,37].
ОАО “Белмедпрепараты” выпускают таб­
летки тонко измельченного сырья корневищ с 
корнями валерианы по 0,1 и 0,2 г, покрытые пле­
ночной оболочкой. Препарат назначают в каче­
стве успокаивающего (седативного) средства при 
состояниях нервного возбуждения, бессоннице, 
неврозах сердечно-сосудистой системы, мигрени, 
спазмах желудочно-кишечного тракта. Часто 
комбинируют с другими успокаивающими и сер­
дечно-сосудистыми средствами.
Нами совместно с ОАО «Белмедпрепара­
ты» продолжаются исследования по созданию 
препаратов на основе корневищ с корнями ва­
лерианы. Разрабатывается комбинированный 
препарат, содержащий в своем составе валери­
ану, пустырник и боярышник. Данный препа­
рат объединяет фармакологические свойства 
валерианы, пустырника и боярышника, прояв­
ляет седативное, гипотензивное и кардиотони- 
ческое действие.
Таким образом, исследования по созданию 
эффективных препаратов валерианы лекарствен­
ной продолжаются.
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PHARMACOLOGICAL ACTION VALERIANAE 
OFFICINALIS AND CREATION 
OF PREPARATIONS ON HER BASIS
The pharmacological and applying in medicine of 
a Valerianae officinalis is depicted. Is exhibited, that the 
basic acting matters having sedative and properties, are 
the valepotriates.






Рассмотрен ряд факторов, влияющих на процесс 
экстрагирования лекарственного растительного 
сырья. Описаны некоторые усовершенствованные 
технологии производства экстрактов.
В фармацевтической практике широко рас­
пространены препараты, представляющие собой 
индивидуальные вещества или их смеси, получен­
ные из растительного сырья. Такие препараты
называются галеновыми, новогаленовыми или 
фитохимическими в зависимости от степени чи­
стоты, что не совсем четко отражает их сущность. 
Наиболее правильно эту группу называть пре­
паратами природных соединений. Основной ста­
дией получения препаратов природных соедине­
ний является экстрагирование из лекарственно­
го растительного сырья [1].
На процесс экстрагирования оказывает 
влияние ряд факторов. Одним из них является 
измельченность сырья. В настоящее время для 
многих видов сырья установлена оптимальная 
степень измельченности. Например, для корней 
синюхи оптимальная измельченность -  0,5 мм [6].
При измельчении сырью придаются разме­
ры и форма частиц, необходимые для быстрого
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